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右手和夫事・内藤菊蔵＊＊伊豆利島の植物
UTE, K. & K. NAITO：白1 the flora of island of Toshima, Prov. Izu. 
伊豆利島は， 東京から約 132.7km の南方海上にあり， 富士火山帯海底火山脈の山頂部
が海上IC現われたもので， 周囲は約 5 km， 面積は約 4.2km2 の小さな島である。 島の周









キ， パリパリノキ，サクノキなどの喬木が茂り，中間層の潅木としては， イヌピワ， アオ
キ，モクレイ シなどが茂り，下層には，チョウジカズラ，ツノレマサキ， イワヒトデ， シユ
スラン， ヤブコウジ，ツJレコウジなどが混在している。
山頂の旧火口の附近の一部にスズタケが生育している。
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11.Os"z"""加邦jc"THuNB.ゼンマイ
Lygodhceaeカニクサ科
12.Zj/go"""”力”icz"M(THuNB.)Sw.カニクサ
Gleicheniafaeウラジロ科
13.Di〃α"o""is〃"eαγjs(BuRM.f.)UND.var・虚c伽”""(THuNB.)HoLTT.コシ
ダ
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GJ"c舵郷αj""j"SPR.ウラジロ
Hymenophylbcmeコケシノブ科
G"zoc"郷"s”j"z""s(BL.)v.d.BoscHウチワゴケ
HWw""力"y"""6"""6“""(v.d.BoscH)BAKERコウヤコケシノブ
V""mJzbosc〃αγ""""s(Sw.)CoPEL.var.oT"""α"s(C.CHR.)H.IToハイホ
14
??????
ラゴヶ
P[rida(Pneワラビ科
18.CoMjogγα”"､ej減”"Ce或aHIERoN.イワガネゼンマイ
19.""*"e"c"g""CHINGエダウチホングウシダ
20.L.c""γα"(WILLD.)Sw.ホングウシダ
21.OJzyc"""""""""(THuNB.)KuNzEタチシノブ
22.""'飯""z""j""""z(L.)KuHNvar.Jα""Sc"ﾉ""(DEsv.)UND.ワラピ
23．"〃jsc"""L・オオパノイノモトソウ
var.αﾉ加一"潅@"HooK.ﾏｯゲｶｼグ
24.RjWag""α"sBAKERvar.“？"afa(MIQ.)TAGAWAオオパノハチジヨウシタ
25.SMel""ze"s""""(KAuLF.)Y.AKAsAwAハマホラシノブ
26.S.c""""(L.)CoPEL.ホラシノブ
DavalliarPaPシノブ科
27．碓鋤γ0ﾉg〆s"""c"ﾉα"(L.)TRIMENタマシダ
Phgiogyria"aeキジノオシダ科
28．〃αgiogjﾉγjae"p〃e〃a(KuNzE)METT.オオキジノオ
29.R"""ic"NAKAIキジノオシダ
Aspidiaceaeオシダ科
30.A＃んy""”〃妙owic""(METT.)HANcEイヌワラビ
31.A.yohos"'@se(FR.etSAv.)CHRIsTヘビノネゴザ
32.ayj'so〆〃js"is""(FoRsT.)MoRToNホソパカナワラビ
33.B.s#"@dish〃(MooRE)MoRToNリヨウメンシダ
34.Cyc/oso7'zJs"cwW"f"s(HouTT.)NAKAIホシダ
35.Cy"""i"椛必ﾉc"""(L.f.)PR・オニヤブソテツ
fonn."c""叱刀s(CHRIsT)C・CHR.キレバヤブソテツ
36.Di""ziz""s"6si""＃""(WALL.exHooK.etGREv.)TAGAwAヘラシダ
37.D.z(jich""(METT.)DIELsノコギリシダ
38．，γyo""is"""os""(EAT.)O.KuNTzEベニシダ
39.D.ノ"""(THuNB.)O.KuNTzEクマワラピ
40.D."""(L.)O.KuNTzEvar.s"os"(THuNB.)OHwIイタチシダ
41.Le"rogγα”"zα〃zo/"ssi"za(FIscH.exKuNzE)CHINGミゾシダ
42.L""Mjﾉγ"””""〃(FR.etSAv.)KuRATAホソバシケシダ
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43.Z,""""y""”j"owic""(THuNB.)KuRATAシケシダ
44､P"goが"is"c"si"-が""α"(vanHALL)FEEケジゲジシダ
45．劫jys"c"加加ﾉy6/e"""""(RoEM.)PREsLvar･万6""oso-力aJ"cg""(KoDA-
MA)TAGAwAアスカイノデ
46．及〃j""o"(KuNzE)PREsLジュウモンジシダ
47．Z潅ﾉ"r"isg/α"”"g〃a(KuNzE)CHINGハシゴシダ
48.T.0"go力〃eb"(BAK.)CHINGvar.eﾉgg"'zs(KoIDz.)CHINGヒメワラビ
Bl“hna配aeシシガシラ科
49．鋤γ”〃o""is漉加"j"(KuNzE)NAKAIシシガシラ
50.WWood"αγ〃α”""α"sSw.ｺﾓﾁｼグ
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
51.Asl/e"加加j"cis""THuNB.ﾄﾗﾉｵｼグ
52.A.〃”"､αﾉgDoNヌリトラノオ（鈴木）
Polypodia"aeウラポシ科
53．CoJysise"妙""(THuNB.)CHINGイワヒトデ
54.･ツｶ鈍犯"sms"fzds(THuNB.)CoPEL.ミツデウラポシ
55.Le""""y""郷"'"o"y"""zPR.ﾏﾒえﾀ
56.Le"s""o"o"(FR.etSAv.)CHINGヒメノキシノブ
57.L､＃ん"@b"gj""s(KAuLF.)CHINGノキシノブ
58.L,〃ss"fej@sis(REG.)CHINGvar.disfα"s(MAKINo)TAGAwAミヤマノキシノプ
59.Lomgγα”"zasα"cがb"αMAKINoイワヤナギシダ
60．M『cj'os"""6zJ"g"jα"""z(MIQ.)CHINGヌカボシクリハラン
61．砂γγos"""g"(THuNB.)FARwELLヒトツバ
VitmriRFPAPシシラン科
62.W""'α〃"wos"FCEシシラン
Spermatophyta種子植物
Gymnospermae裸子植物
1.Cycadaceaeソテツ科
1.Cj℃"""o/""THuNB.ソテツ（栽）
Ginkgoamaeイチョウ科
2．α"んgob"06"LINN.イチョウ（栽）
Podocarpaceaeマキ科
3.PoWc"･力"s〃､α"""y""s(THuNB.)LAMB.イヌマキ
4.Ewagi(THuNB.)ZoLL.etMoRITz・ナギ（栽）
Pinaceaeマツ科
5．魔，､"Sオル"zberg"PARLAT.クロマツ
Taxodia"aeスギ科
6.CJ'"""ze"""〆"i"(LINN・fil.)D.DoNスギ（栽）
以下次号につづく
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